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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aggregat demand dan
tingkat pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh, menggunakan data panel
(cross section dan time series data dari 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2010-2013).
Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model dan hasilnya menunjukkan bahwa
Konsumsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan, Pengeluaran Pemerintah
berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Sebaliknya
Investasi dan Tingkat Pendidikan ,berpengaruh positif dan tidak Signifikan terhadap
kesenjangan pendapatan di Aceh. Diperlukan Kebijakan pemerintah dalam mengelola
pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian dengan peningkatan belanja
modal, serta Kebijakan pemerintah   jangka panjang dalam peningkatan mutu
pendidikan dan program perlindungan sosial masyarakat marginal dari sisi akses,
kuantitas dan kualitas.
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